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JORNADES,' CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS ....
•:. FÒRUM BARCELONA 2004: DIÀLEG, 'VIURE l CONVIURE. FÒRUM









Centre de Convencions Internacional de Barcelona (Zona d'accés) ..





DE 9.30h a 20h
Fòrum Diàlegs Barcelona 2004
Se centra en tres eixos destacats: els drets, les llibertats el
pensament.
9.30h: Obertura inaugural
1O.30h: Salutacions: Sra. Shabana Azmi (Presidència d'honor), Sra.
Noeleen Heyzer (directora executiva d' Unifem)
11.30h: Sessió plenària: Diàlegs': 'Per un dret econòmic. La
independència econòmica com a clau per a la llibertat'; 'Drets polítics
i civils: El feminisme polític: un debat nord-sud', 'Dones sanejant el
planeta: Els nostres cossos, les nostres vides i el desordre global.
Dues veus des d'Orient fins a Occident'.
15.30h: Diàlegs: Àrea de Pensament: Les dones i les religions: 'La
religió, una mirada crítica'; 'Europa és una dona'. 'Pensament poètic';
'Dones teixint lo pau': 'El rerefons global: la mi litarització, xifres i
costos, com s'hi podria intervenir'Àréa de Drets i Llibertats: 'Dret
econòmic: 'Dones rurals. Cooperatives i altres fórmules de treball
des de la comunitat'. 'Els drets civils i polítics: La política com a
forma de poder, constatar l'absència de dones a la vida política
global'. 'Dret a la salut: Mentides, secrets i silencis que
emmalalteixen: indústria, ciència i premsa en evidència'
17.30h: Diàleg: Àrea de Pensament: 'Dones teixint la pau: Construir
la resistència creativament'. 'Noves masculinitats, el debat: 'Què
expressem quan parlem de masculinitats'. 'Pensament i pràctica
política de les dones: La mediació femenina'. Àrea de Drets i
Llibertats: 'Drets humans: La iniciació sense mutilació'. 'Dret a la
salut: El futur de la ciència. Biotecnologia: salut, ciència, negoci o
despropòsit?'. 'Dret econòmic: Dones empresàries. Noves formes de
dirigir empreses'
19.00h Acte Públic per la Pau
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·:. FÒRUM BARCELONA 2004: DIÀLEG 'VIURE l CONVIURE. FÒRUM















de 9.30h a 20h
Fòrum Diàlegs Barcelona 2004
Se centra en tres eixos destacats: els drets, les llibertats i el
pensament.
9.30. Sessió plènària: 'Noves mcsculinitcts". Espai compartit
'Democratitzem la paraula: comunicacions'
11.15: Diàlegs. Àrea de Pensament: 'Dones teixint la pau: Violència de
gènere com a arma de guerra'. 'Mirades interculturals en femení: Un
debat sobre la mirada no occidental'. 'Noves masculinitats: Les.
noves masçulinitats, investigació acadèmica' ,
Àrea de Drets i Llibertats: 'Dret a la salut: Maternitat'. 'El debat
ideològic: Injustícia i parts'. 'Dret econòmic: La gran aportació de
les dones al desenvolupament econòmic'. 'Drets civils i polítics:
Noves formes de democràcia, noves formes de fer política: Ètica de
la cura, Ètica de la comunicació al servei de la ciutadania,l' ésser
humà com a centre d'interès polític'
15.30h: Diàlegs. Àrea de Pensament: 'Repensar el món: Entendre
l'especificitat del temps que ens ha tocat viure'. 'Religions: Europa
és una done'. 'Paraula poètica'
Àrea de Drets i Llibertats: 'Noves masculinitats: Un treball
comunitari'. 'Drets humans: Prostitució'. 'Drets civils i polítics: Els
drets de les dones com a drets humans: La consciència de la falta
de garanties legals La consciència del valor de la llei'
17.00 Judiquem la Violència
. ,
19.30 Tancament
.:. FÒRUM BARCELONA 2004: DIÀLEG 'VIURE l CONVIURE'. FÒRUM















de 9.30h a 19h




I CURSOS, TALLERS SEMINARIS ....








Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llàcuna, 162, bxs.




l, 9, 19 o 27 de juliol, de 17h a 19h
Tallers de 2h de durada, d
I
orientació professional i formació per a
la recerca de feina.
Els/les participants han de tenir coneixements bàsics de navegació
per la xarxa .
•:. TALLER: 'VIAJE A LA MUJER SOÑADORA. UNA ODISEA FEMENINA












dijous de juliol, de 18h a 21h
Pagament
Tcillerista: Eva Hibernia (escritora y directora de escena)













2, 12 , 20 o 28 de juliol, de 17h a 19h
Tallers de 2h de durada, d
I
orientació professional i formació per a
la recerca de feina.
Els/les participants han de tenir coneixements bàsics de navegació
per la xarxa.
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Palau de les Heures. Pg Vall d'Hebron, 171, ...
93 403 58 80. Horari d'atenció al públic: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h,
de dilluns a divendres.
05/07/2004
08/07/2004"
Modalitat de matrícula A (curs de 20 hores) : 205 e. Modalitat de
matrícula B (curs de 30 hores) : 290 e;
Matí, de 9.00 a 14.00 h.
www.ub.edu/juliols i juliols@ub.edu
- Coordinació: Antonio Garrido, professor d' Economia Financera de
la Universitat de B'arcelona.
- Programa:
1. Fonaments econòmics i financers de l' empresa.
2. Anàlisi del resultat comptable: operació i evolució.
3. Anàlisi patrimonial estàtica i dinàmica.
4. Eines per a l'anàlisi de la solvència i la rendibilitat
5; La planificació empresarial: estats financers pressupostats
6. Casos pràctics .










Palau de les Heures. Pg Vall d' Hebron, 171,
934035 880 . Horari d'atenció al públic: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
de di lluns a divendres
05/07/2004'
08/07/2004
Modalitat de matrícula A (curs de 20 hores) : 205 e. Modalitat de
matrícula B (curs de 30 hores) : 290 e.
Matí, de 9.00 a 14.00 h.
www.ub.edu/ juliols i 'juliols@ub,edu
Coordinació: Patricia Gil, consultora de Gestió de Qualitat Total.
'Programa:
1. Les persones són la clau de l' èxit empresarial.
2. Convertir el grup en un equip.
3. La importància del compor-tement.'
4. La motivació.
5. Els líders no neixen: es fan.
6. Les barreres al canvi.











Universitat de Barcelona. Escola d'Idiomes Moderns *Edifici
Històric de la UB. G.V. Corts Catalanes, 0585
934035 880 . Horari d'atenció al públic: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
de dilluns a divendres.
05/07/2004
09/07/2004
Modalitat de matrícula A (curs de 20 hores): 185 e. Modalitat de
matrícula B (curs de 3p hores): 260 e.
Matí, de 9.30 a 14.00 h.
- Coordinació: Mercè. Pallàs i Antoni Camins, professors del
Departament de Farmacologia Química Terapèutica de la
Universitat de Barcelona.
Programa:
1. Les cèl.lules en el sistema nerviós: neurones i cèl.lules glials.
2. L' estrès oxidatiu: els radicals lliures i la seva implicació en
els, processos neurodeqenercfius.
3. El desenvolupament del sistema nerviós central.
4. Els mecanismes cel.lulars de memòria aprenentatge.
L'envelliment cerebral.
5. Les malaties d' Alzheimer i de Parkinson.
6. La depressió i l' esquizofrènia.
7. Les epilèpsies.
8. L'insomni i l'ansietat.
9. El tractament del dolor amb relació al sistema nerviós central.
10. La neurotoxicologia. Els neurotòxics d' origen alimentari .
•:. CURS: 'AVALUACIÓ l GESTIÓ DE RISCOS PER A LA SALUT








Universitat de Barcelona. Escola d'Idiomes Moderns *Edifici
Històric de la UB. G.V. Corts Catalanes, 0585
934 035 880 . Horari d'atenció al públic: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h,
de dilluns a divendres.
05/07/2004
09/07/2004
Modalitat de matrícula A (curs de 20 hores): 185 e. Modalitat de
matrícula B (curs de 30 hores): 260 e.
Matí, de 9.30 014.00 h.
- Coordinació: Josep Vives-Rego, catedràtic de Microbiologia de la
'
Universitat de Barcelona. Programa:
1. Riscos per � la salut humana i riscos ambientals.
2. La interfase entre l' avaluació i la gestió de riscos.
3. El cas de les vaques boges i la nova variant de la malaltia
Creutzfelt-Jakob. Risc geogràfic.
4. El conflicte de les hormones i les seves implicocions en la
seguretat alimentària. Conflictes amb els EE.UU. i accions en
I'OMC.
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Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C/ Llacuna, 162, bxs.




5, 13, 21 o 29 de juliol, de 17h a 19h
Tallers de 2h de durada, d' orientació professional i formació per a
la recerca de feina. Els/les participants' han de tenir coneixements
bàsics de navegació per la xarxa .










, Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Portp22. C Llacuna, 162, bxs.




6, 14, 22, o 30 de juliol, de 17h a 19h
Tallers de 2h de durada, d'orientació professional i formació per a
la recerca de feina. Els/les participants han de tenir coneixements
bàsics de navegació per la xarxa .














; 7, 15 i 23 de juliol, de 17h a 19h
,
Els/les participants han de tenir coneixements bàsics de navegació
per la xarxa .














8,16 , o 26 de julio!" de 17h a 19h
Els/les participant's han de tenir coneixements bàsics de navegació
per la xarxa.
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de 18h a 21h
Pagament
Seminari intensiu a càrrec de Carme Boo










Universitat de Barcelona. Escola d'Idiomes Moderns *Edifici
Històric de lc UB. G.V. Corts Catalanes, 0585, ...
58508007 BarcelonaHorari d'atenció al públic: de 10 a 13 h i de 16 a
19 h, de dilluns a divendres
12/07/2004
15/07/2004
Modalitat de matrícula A (curs de 20 hores): 205 e.
Matí, de 9.00 a 14.00 h.
www.ub.edu/juliols i juliols@ub:edu












3 euros. Grups mínims de 5 dones i màxim de 12.
1O.00h
. A través de la nostra història a Barcelona en les diferents èpoques,
proposem itineraris, amb visites i passejades.












. de 10.30h a 13.30h i de 16.30h a 17.30h
Pagament
Seminari intensiu a càrrec de Cristina Mopeat, reflexóloga i
massatgista, i Esmeralda Berbel, escriptoro.
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de lOh a 19h
Pagament




ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA
.:. TEATRE 'LA DONA COM A CAMP DE BATALLA' DE MATÉI VISNIEC














de dijous a dissabte, a les 21 h: diumenge, a les 18 h
Teatre Artenbrut SL
Amb la direcció de Pep Pla aquesta obra narra la recuperació d' una
pacient que pateix una neurosi arrel dels traumes pcsso+s durant la
guerra dels Balcans .














Acte inclòs dins del cicle temàtic: "Senegaleses i Tunisianes. Dones
rurals en països islàmics". Tot i que Tunísia és un dels països islàmics
amb una legislació més avançada pel que fa als drets de les dones, la
situació social d' aquestes en l' àmbit rural és delicada.
Entre la societat patriarcal i tradicional i el desig d' emancipació,
queda recollit el testimoni de la Ghalia, noia del camp que es
I cartejava amb un noi de Barcèlona .
LLOC:
















Monòleg amb clau d' humor, interpretat per Angela Soldani, amb
sobretítols en català (traducció de Loredono Cozzi i Isabel Franch).
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.:. CONCERT-TEATRE: 'XAVEL-JAZZ: PASIÓN ARRABALERA
LLOC:
















Mara del Alar canta a Xavela Vargas amb Alvar Carpi, guitarra.
.:. VETLLADA POÈTICA: 'AUNQUE LA VOZ SE OPONGA A LA PALABRA',
DE MAICA DUAIGÜES






ORGANITZA: Editorial Compte d' Aure i la Llibreria Pròleg
Observacions: Poemes en lo veu de l'autora i en la veu del poeta Carles Duarte .































Acte inclòs dins del cicle temàtic: IISenegaleses i Tunisianes.
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·!+ ACCIÓ DE NIT: 'SETÈ ART, CONTRABAIX l TAST SOLIDARI PER A
















Xarxa de Consum Solidari-Comerç Just
Presentació de la pel.lícula "Kandahar" (Mohsen Makhmalbaf, 2001).
Simultònicment es projectarà "Pretty Woman" (Garry Marshall,
1990). El passi de les dues pel.lícules respon a la voluntat
d' emfatitzar la visió crítica sobre el paper de la dona a la societat.
'Tast de begudes de cola alternatives a la marca americana "Coca­
cola", de la qual se' n farà l' enterrament oficial.
-Repr-esentcció de monòlegs de l' autor Ignasi Riera amb música de
fons en directe a càrrec del contrabaix David Salvador.
'Pica-pica de comerç just durant tota la nit.


















Treball d'investigació basat en la improvisació musical de dansa i
veu. Per Anna Subirana - Imma Udino - Ayako Zushi.
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EXPOSICIONS
.:. FÒRUM BARCELONA 2004: MOSTRA PERMANENT 'LES DONES
DAVANT LA GUERRA'
LLOC: La Haima (Zona de l'Esplanada). Espai de les Dones Davant la
Guerra. Rbla Prim, 2-4, . BARCELONA
DATA INICI: 09/05/2004
DATA FINAL: 26/09/2004
ENTRADA: Pagament. Entrada Fòrum
HORARI: de dilluns a dijous i diumenges, dLl' a 24 h: divendres i dissabte,
d'llalh
Observacions: La figura femenina en la guerra, exposant la multiplicitat de papers
que desenvolupen les dones en els conflictes armats. Hi col.labora el
Museu Internacional de la Creu Roja












Pagament. adults: 5,50; estudiants: 4,50 .jubilc+s: 4,50 e.: Barcelona
Card: 3,60 e .. ; Club Super 3: gratuït
de dimarts a dissabte, de 10 a 20 h ; diumenge, de 10 a 14 h
Antiguitats que mostren representacions de divinitats com ara Isis,
Neit o Sacmis, i dones poderoses, com la cèlebre Cleopatra VII











dilluns, de 17h a 20h; dimarts a divendres de 10 a 14 i de 17 a 20 h:
dissabtes de 11 a 14 i de 17 a 20 h.
Dibuixos i pintures.
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De tots els horaris els informarà la Benvinguda Marrasé. Tel: 934
366 104.
Foment Martinenc - Seccio de la Dona del Foment Martinenc
.:. TROBADA DEBAT: 'LA REPRESENTACIÓ DEL COSI I CLOENDA DE
L'EXPOSICIÓ: 'QUI SOM?', DE JUDITH VIZCARRA ..
LLOC: Centre de Cultura de dones Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere
Més Baix, 7





Observccicns: Intervindran: Judith Vizcarra i Elina Norandi.
.:. EXPOSICIONS: 'LES DONES I LA CIUTAT DE BARCELONA', I 'LES













d'l1.00 a 18.00 h.













De tots els horaris els informarà la Benvinguda Marrasé. Tel: 934
366 104.




.:. CONVOCATORIA DEL PREMI -CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR
SOCIAL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 2004-
LLOC: Registres de l'Ajuntament. PI Sant Jaume, 2
MUNICIPI: BARCELONA
. INFORMACIÓ: http://www.bcn.es/serveispersonals
DA TA INICI: 22/03/2004
DATA FINAL: 31/07/2004
Observacions: Modalitats del premi: Premsa, Ràdio, Televisió, Internet. El termini
d'admissió de treballs finalitzarà el dia 31 de juliol de 2004.
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ALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
LLOC: Hospital del Mar. Pg Marítim Barceloneta, 25*29
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 932483000
DATA D'INICI: ACTIVITAT PERMANENT
Observacions: ORGANITZA: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Les dones entre 50-64 anys rebran una carta un mes abans de la
citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves. Si
no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a
Barcelona a les quals va dirigida la campanya, s' han de posar en
contacte amb l' hospital que els pertany per districte. Les dones de
Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del Mar, les
dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de
l'Esperança i les d'Horta - Guinardó a l'Hospital de la Vall
d'Hebron.Les dones de la Dreta de l'Eixample han d'anar a
l' Hospital de Sant Pau i les de Sants-Montjuïc a l
'
Hospital Clínic .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'ESCRITORAS CUBANAS: LA MEMORIA












Hi intervindran: Isabel Holgado, antropòloga; Sira Andrés, poeta
cubana ; Madeline Cámara, doctora en filosofia i llicenciada en
LLiteratura Espanyola. Especialitzada en estudis d' àmbit
llatinoamericans, en especial El Carib. Dramatització d'un conte a
I càrrec d' Alejandra Egido, teatrista cubana. . I













Sortida de cultura i platja. Visites a Calella: Museu de
.
I (L' entrada és gratuïta); i Pinacoteca Gallart.
El dinar és opcional, restaurant o. bocata a



















Preu de la sortida: lO, euros.
d� 8.45h a 20h
Data màxima d'inscripció: 29 de Juny.
08.45 h: Sortida de I' autocar des de la RENFE (Av. Meridiana -
Fabra i Puig).
09.00 h Sortida de l'autocar del CI València cantonada CI Balmes.
11.00 h Eucaristia a I' esglèsia parroquial d' Arenys de Mar.
(Optativa).
12.00 h Visita al Museu Marés de les puntes al coixí.
13.00 h Sortida cap a Arenys de Muntper visitar l'escola de
puntaires. Seguidament sortida cap al Santuari de Lourdes d' Arenys
de Munt. Dinar al Santuari al� espais habilitats; el dinar se'l pot
portar cadascuna o comprar-lo allà. Després de dinar, visita al
Santuari i sortida cap a Arenys de Mar, visitant per la tarda el
cementiri on està enterrat Salvador Espriu, el port, passeig pel
poble ...














Tots els horaris els informarà la Benvinguda Marrasé. al 934366104.
Foment Martinenc - Seccio de la Dona del Foment Martinenc
http://www.barcelona2004.org/cat/













12h a I' estació de Les Fonts de Terrassa (línia FFGeneralitat).
Invitació de la Carme Piqu-et, la Carme Noguera i la Marga Compte a
passar el dia del seu sant amb totes vosaltres. Tindrà lloc en un
bosquet fora de Barcelona. El dinar serà estil Associació (s'agrairia
que portéssiu alguna coseta per menjar). Els postres, el cava i les
begudes ho posaren elles.
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.:. ACTIVITAT INFANTIL, 'JOCS DEL MÓN',
COMPANYIA LES FONTANS.








Centre Francesca Bonnemaison. Biblioteca Pública Francesca





dimarts 13 i 20, a les 17h
Centre Francesca Bonnemaison.
.:. SORTIDA-DINAR: 'PAELLA'




ENTRADA: Pagament. El preu és el mateix de l'any passat, (21,04 e: + 70;0
Observacions: d'IVA, tot inclòs).
Farem una paella a Marina Manchas. Cal apuntar-s' hi fins el dio 10
de Juliol. Mercè Balletbó. Tel: 934417 370 .
LLOC:







Centre Francesca Bonnemaison. Biblioteca Pública Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7
932 687360
20/07/2004
20/07/2004
Lliure
dima18h
Centre Francesca Bonnemaison.
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